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I I -AUTOPRU[8A DE A VANCE
1. De usted una deFinici6n de "adu].to" dasde-el pun












2 De una define.ci.6n psico16gi.ca de adultez
3 En qu6 forma se dan ]os caMbios f]sicos en e].
adu} to !
4 Qu6 se di.co acErca de] bose de]. desarro]].o intel
tua]. y e] comienzo de su doc].inaci6n?
5 Ctidl se considers que es la edad dorado del ren-.-
dimientci creador en campos ta.]os coma ].a ciencia.
la li.teratura y el arte?
6 n qu6 edad so const.delta que e] adu].to sufre una
c ri $i $?
7. En opinion de Freud cuales son ].os tees f'actores
que intron en juego.para ]a conformaci6n de ].a


















8. Const.data usted que la situaci.6n socioacon6mica
info.uyo en el prado cle intaliQancia y en el pro
casa de maduraci6n de las personaso S{ rlo




9 Cano d.Brine Freire la educaci6n9
10 Cdma e$ e3. m6todo PsicosQcial de Frei:re?
Cug]. debi ser el papal de. un inge.ructor de adultos?
Compare sus respuestas con ].as quo hay a]. final. de
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"Una gran aida as un pensamiento de juventud
roa[izado en ].a edad madura" (Vigny)
Comunrnente s c.onsi.delta. que ].a ddQltez es la
oda(] de ]a resu].tancia. [s la 6poca de ].a vida dohde
no tienen mayor cabida:!os sueHos o las vacilacio-
nes sino donde ya se rea].izan las eleccionos. daf'r-
ivas y se vilvan unos sueHos con axc].ubi6n da o--
teas. Las con!:]icionas para a]. equilibrio ya debie-
ron darse, ahora se sionte o]. peso de ].as' respon





Sin embargo con ].o 6nico que cuenta 8s con una
porsonalidad que ss produced de numerosas y com-
plejas fuerzas qua siguen i.nf].uyendo ].as unis en
las otras y que impi.den que se puedan expo.lear en
fund.6n do una sold de elias. La heroncia gen$tica,
ol ambience prenatal y prB8sco]arp o]. ambionte fl-
sj.co y psico16gilco, las acai.kudos,da los padres,
maastTos 8 iguales y los hechos propios de !a 6
poco.(cultur;? economla, sociadad y haden quo el




Definici.6n: la adultez ha si.do dofi.nada desde di
reFeREes puritos de vista. Asl tene-





Etitno16gicamo.nte, do]. ]atln adu].tum- cred.da,pal:'tice.pio pasado de ado].oscere- cracer.
E3 i o ]. 6 gi ca m e nte e]. quo ha dejado 'de Gregor sin
emp e za r a dec rec er
] u ri d i. c a m e nte el mayor de edad (18 amos)
Psico16gicamentd- e]. inaluro
Koblei ' por su parte lo deli.ne cano : herolgero ' de
su infancia, sa]ido de ]a ado].escencia y en-ca-
mino a ].a vejez, o] adu].to os un'ser en"desarro-
llo histdri.co", en qui.en continua -o deberla con
tinuar , la individ.ualizaci6n de un ser y de ser















Curl este daf: hic.i.$!-i ::iesci if)riva $e este i.niJ=icando que
La nlarcha dn los indira'iduos su (!inge hac.ia utl futut-o
jain$s alLcar zaE$c} plonalnei-tte, dorlde nd exi=te una tl tndeficit,i\f a Lennar ] f ].a Dual s38 f)veda dadi.r que e.L
a(pulte logra:l iri acttJ, ]a tot8]id3r] de su$ pose.bi.Lid=}
d es d o o gfrf c3i;ci $€"} .
[n qu6 MONorit30 9rnpieza .]a niadurcz? A pesar de ].o ant:a-
rio=', que le ifladu!.aci,6r} es un process de buda la vi.(Ja
que Qxi.Qe Iter":tji.: j s cnntinuos carlo parte intcgrnnte
[e[- t'ivor y du] iiosa'rro].].arie, desrie e] punta d\. t/isbn
bio16Qico se flue::Je :if'irmar que se da entry los 2V y los
5in gm']ai'lnn $c C(]rlSirJoF3 qCf t3 el cainpesJ.rica.y el obi'era
mad!.irlzn {ri€3s f)x'{ n] que e]. estuic]i.ante y ].a mujer ' pri.rnero







La Teo rf a f ' r el..}d
i?a.nEabZ££=K -Ug=L===1 I
5ngOn f'reLif] ]-a personals:-lad e$ un sisteina cori.ado y .di
agri,co dortd8 ar"ltran en juego e]- Yo, e] e]].o y superyo-
EI c,r:iqer] de la pcrsonalidad resultarla de .La inter'ac-
ci6n dingnica de estes ties factored y $u ilquilibrio
y madui'ez =lE} la rcduccidn de los confl-ictos i.nteri.ores
sutgi-rios de]. pncuentro untie ]]os impu].sos insti.ntivcls
..., ]a real.ipad social. m9.diarlte la sa.Lisp acci6r} Jc? los sen
tinii.entos a tra is ie ]a subs.imaci6n. i.a eusenci.e de to-
ga tQnsi6ri ps.[quica indira!'g e] prado i.debi de la i.nte.-
:lriici6n E].3rsLlnal-. A este terri.a se opone la de Allport,
FJuttin y otros quienes suponen e]. desai'roJ-lo de las po-
tencia!i.dudes superb.ores y ]a. neuti'a].izaci6i"l de otras
coiRO e] process) intfqraxuivo de ].a pa=rsonalidad. SegiSn
Bstos [a tcrlsi6n s8r! ].a :..; fuurza mgs OGsitiu8 y CONS
tructj.va (']a]. hombi'e torque es- el 'ii.i amisma quc Lien(ie a
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t ruck. [: I ' }' anF) { cf] t. .r
i. '3 (ie a







:.3 m:2 n t, us
e 1- . aP :ran.
}
]
n =C)n'C3nl{.j{3 a ..La V3Z .]F]Lu31i:3(=
?n Daft:l3ios osj.cell.($(:lEoS
e:'ie ;''i.:3cir ' ..le ,I.as £3ctit.u;ics
za..ie y gstc a su vez inf'.l;..!ve
=!a ]a eCa:.i ].as act;itudes ti
ir} ein:lalQS el ap:' n;liza:i= }iuedq
KnR :.jaf:'i;')j.tj.va tctjas estes '.
c:.*n]is113.jo ]a tarts ]e}. !Q8triJC£o
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AUTl] T'ROL f:lo . 2
Lea las si.gui.antes afirmaci.ones y i'natquB con tina. .X en].a co].unlna corresponds.ante




E:! adulto es m6s reflexive queel ado I e sc erlte
[]. ar]u]tn es. mg':s praqmgtico y
rea[i. sta que e]. joven
Segal l;ottsch].dt, a paTtiE =:le
los 3D ands la jnteligoncia






La memoria empt eza su decline
had.a ].ru$ 4Q Bros.
La intel.igencia se deters.ora
an cuantc a que di.sminuye su
"flub.dez" en ciartos sectores




La triad .ioi'a]a de]. rendidionto
crnador an los polloi. cos y mi-





7 E]. adu].to debi escap si.empre es
tudiando torque si6nlpre Lien.e
nuevas tareas de desarrollo
8
9
[[ a]o]. escenta es mgs confer
'vista que ol adults
[:ada suticu]tura f omenta e]. deu
sarrollo cje un patron oropio de
aptitudes y rasqcls de persona-




















[]. coed {ci.Brita inte]ectti3]. qe
riu)-a].fr+crtr3 bs m$$ unto en ].os
gx:upon rl.!ral-es que3 en Ins ur-
1,1.edie s i1lcul-to i)orqu= t4uie
ra Sira0 nOrqUu] :=S] Sg ],Dn im
pollen la;; condi.ci.on:ss oh.jeb.--
V.=S [li:' v].da O]'t qUe Se 8F']CEUQt'tn
!2 L,a naval'fu dci atJ;ultos sufrt3n
ujr'ia arj.e;j.:} hecia '£os 40 Bros













Con1l3arc sus rezpusstas con las. de l;s pgq.ina $iB ii nite
£
'&: .e & }:g
$!@a£'k 9. Qg'fg$g!. }$:& '? $:B?Q'gage'3#
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C .EC[SIDADES Y REALIDAD PSICOSOCIAL D[L ADULTS
E:litre ]-aS .]isOosiCiQrtQS p:3ra ]a made.jeez sccia].. podrlan
seHa[arse']as si'Juientes y a]emgs L]e bros cri.terios .]3
me ':Ju r ez ya s eHa la dos
fonoci.'niento y Peso'?to por ]as rnecesi:]a.]c:s y ]os. ]e
rechns arnpins y le los defngs.
fonnf)rensi.6n y to].Prancia de ].os val.ores en !as :-life
renews cu]turas. fvitar ].os pre)iicios racial-es,90].!
tacos , rely. qi osn$ -
nterconunicaci6n e i.nteracci.6n coooer:iti.
[n=jepen:]cncia =con6mica y afectiva iJB ].os 08rJFos
\ceptaci6n e ur'l conjunto de valor.3s y ur} sistema $ti
co que silva Je gulp para un comportamiento.respcnsa-




l:alia hager ].a anotaci6n Je que todas estes :ii.sposi.ci.a-
res hay que 9ntend=r].as .:ie 8cuHFLJo con un n]arcc] ref 'e-
i:encia] corrects. Senera].Renee en cacia cu]tura ].os a-
tjti[tos se empeHan en incur.car en ].os ni.Hos y adales-
cent=s comportamientus "apropiacios", not)leo i.clcales,
fi.runes va]oref; y sana fi.].osofla, seQt3n la naturaleza
y dcstirlo ]e]. hc3mbre, ta]. porno se entiunde en Ji.cola
cu[tura. [s =1 peso ]e ].a trade.ci.6n contra e! cua]. $e
rc?!Je]an. fade subcu].xuura f omenta 2]. desarro].lo :Je su
t)radio Dotr6rl !ie nob.tubes. y rasgos :Je oersonalidad ca
rac t er{ utica s .
Los j6v8nas a] f'i.na] no s6.].o se acc)marian si.no que bus-
-can m n t en'c rla .
A ta]. punta oe$a al ambient= sabre la pErsilna que a6n
I coed-icionbo i.nbeloctlial t st$ cor laci£iiiaflo con 1; $
varlaiiles socio cor-(Sni.cas. :n los conRDOFQcionES entry
13rl-ipod rJF les y uii'l)ance Gn to'!ds lJarLu s ha favored :jo
2 .L c) $ u i ' I'l a no$.
La razdrl ns porq!.}o na:.iie ns i.ncu],to e i.].ustralio nor
!ccci6n oersona] sino que ns ta]. coho conse=cuencia :],?
].ns cane.]i=i.on s o]:lje];ives r.]Q vida en ].as qcle se QRcl.iOR
tra sumo:.]o hi. :it6rica y existence.slmente
La octioacidn,e] incl;Peso,. e] R8LuFiMORio y e]. ni.vent odu-
cativo, :lon varia11]3s :]e]. status socioeconcSrnico qua in
l:'layer Hn lc8 participaciiSn pn I e.lucnci16n. :)Q hecht



















fii.2j=.:: began algurlas investigaciones/].a crisis de la
1::!:;;1111:111111:11:111111il;olli:1111 ll;illll;ill:
!;li::l:l :ll.l;!:::l,:lllip?::?.£:':o:,:f: ::::iie?
llil,l;ll:l;.l:lllilil:l:£il:;.F='::.::::=; : =;::g i;-
€





a D- PUTITtlS i) E: -./ISTI '\
Pa ra e] afiu]. to
anti.eRIe quq SiJ fOFiR8Ci6R es+-d ciestinada a sup=rar
carl or(ien socio-cultural-econ6mico feel:'ici.finED .y :lar
























uchcs han apr:andico $u ocupaci6n cn f:'arriia cnplri.ca
en sus amoi'eras. Por este nioti.vo no :lori tanto ua].or
a la taclrla ct.aRLo a ].a pr4ctica.
Este Jesha[:ituado a]. este:ii.o y no ha tuba.fads en e-X
poE =1 comercio ;Je! aral)ajo ic! Jia, por su$ con.licio-
nes al.irlcnti.cios y oar SJ Pr blemd+«ica socio-econ6mi-
ca y r'apli ]. .ia r
[:xi[e i.n8tructorr?s ]3uonos que no sg].o Jorni.nan ].a mat=-
Fla y scpari nn=3 ar sino que se rnuenstren .comor=nsivos,
tencan Joninio :ie s{ mis=los y (]el- 9rupop nermitan la '
particioaci6n nfl c].ase y que ].os beaten coho adultos.
:stan haden:lo Crannies sfuarzos para r=a].czar su c-
orp'.di.zaje por !cn Qual nc: a.:i'-teen p6rdj.das .-tB tiemoo.
£On fi'SC:JenCZa 6c si.fanti?n dpsDl3Z8rlOS n sus e=lDFcesas
por ].a3 nuE:v8s oramociones f.la an1'2rl({iC€s flex. anna y
oor asbo rpi.sno l-iay que eStu'jj.=r. '
quito aoarte iJp que su med
Tia=ne ]ificul ta.I dc cancer :a ].i d3 d es i ndi /i dua ].i sta .Lu1'3Ci.6R entry otras r=zones
Pa ra el i.ns true Eor
La mayofi.a Lje !Jrutlos r!'? trabajadol'es-alinnns ndultos
son etbrclQGnaos pol ' raz6n .J3 alan, cu]tura, menta]i:.]afJ.
Se Rota nlucha ]aserci6rt generalmenta por ['azores ].abo-
Eln genBra]. se Rota en e] tuba.jadcr-a].uFilno a;:lulto :les-
CiDnoci;Ricnto iie sus vz]ore= humaraos,]e sus ilernch03 y
9 la sitllaci.dn real naci.onal. Por este :nisnlo se muestra
in[ifercnte ante ].a po].]ti.ca, e] sin.]icalisnlo y la re-
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[.o prinlPrn que }la ; que reca]cer :s qi;' e]. afar r,.]i=a.ie
en e]. orlulto n0 9t.Jeri? fundaln:?i LL rs an ]cls prirlcj.l3j.os
t/]ov:i.I.!nos :je! f.it fi],e condi.r=i.cnaifti.e?ntc; ci.rlo que cicbun
ser oi'cl;dicta ]e r;tos i.rltenCjnrl?l.f3s. [l alJt;]tn rlo a-
prenda fur aF!:'ar+dor ino p ra $r; {Tids; ont? da.sanvol--
VEIFE,e Social., pol!.utica, :=coni5(11i-c?, rulli8ios= y =!jILl:-
r as ]. !o ei"! t e
L(.-s }jiii ciPios n=lll! ].a fc?t~nulaci$ri de objBti\ros yFi la












Ptincilc3 f'ilcis6f.tno: farr! tn:lr jl ; orilbr'H
Prince.pln psicola)pico: .i'orniai" al ho:libre ( rrn6tlico) eu
r .$1 t& o
Pi:j.'rlciPia Sock.o16qico: Foi'na:i ' a! honlt3re scci: ]mertt!
& t) j. © i ' t o
Pri.ncipio i$ti.co-rni)ra].: Form! r al hoiibra respcnsa1li.e
Rdsrr:Js ha ' qUa tenor en cu rlt qi.iD ia Lu r a d!:} !8 fOr
m?!ci.6n !:iel edulto uxigtil pre=enci= d'3 p8r9tlilas aspe
cializ c!:s y ilo nl8ramente trasplant du8; de otrias Roti
vid?} i s D(]iicul;i.v;!s. Sr3 grata de qfie ccnsideran:.]o las
necesid dns y [{3s Fiosibi].idarJe$ 1]t3 leos indo-ai-duos hay
que f)iestarles t.cd{) e] aDcyr} pai'a $u ]es::!rrn]!o y e]
.le :it.! qruPE3 Dadi.=L. Educar :] adultos si.Qnifica ct ilple

















P r i [ c i. o i. o $ q o {] e ..p 8 .L a$
ricci Paulo f'l o:ir=: "nudie educa 3 !n.a=dil?, i-lodi:? sp eau-,-
c3 fcnJ-o. recs Edt.icu to$ mt-i+ui.tan nt {nec4.Lal:.i:amos por Q't
i'R U n [3 C "
U$ 1 0lucKci.6n b s.n'ia pn e ta orincii)ilo es emi.nerltemeh-
te pr'OElematiZ :dill'8r fundan-entalrTi=nte critics y vii't.ual
ms:rite ].i!)er?i:lord y es def'inida coma "praxis, !. aflexi6n
y aeci6rl dell hnnlbre oboe gJ- Rilitifio napa luigi'ar st ' Lurofls
f' G r;a © c i. i$ n @ ,
E[a concordance.e cc>n ]o ar'tterior-,]e !:'o]'iH;f:ctdQ dt3 adu.i.-.
toS dade )artie de la Situa idn dte vi.J de clad- axon--
lo. [s;ta es ]a raz'dn por i.e cuQ-] f'rei.rel firof)one UFi
!nftcl]n =!ct,j.vn: {:J].ahoy:; ] y crfti.cr:: que d] ]-laflla Psion..-
social- y t;ub y:: ]li: c]8i]t3 {5Ptimos ics-J].t,il:j£.5 en
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f3nr L exoerlin:;'i].lci6r} y ].a i.n
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?=T'or t'ay qi.i '? conOertirLr n
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X
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Co:np r; int;i 6ri , Carlo I '\ :l ) i31 3 €3 uerzo qu= hale
Dadi ncli a ante g fi c u .! t a si e s
:3 so e 'Eo oo
l3 f e fi G n e s )
us coins. oars y c9$+-ui3 ( v.esb :ics , ex
£3 C .L un f''} {13 S j s;is 1; encia y
t ?nulla .!.a anza ja qlJe
!"'tn. (s c !' qup s e
'"" i ('} r:n i) o q a c = s.a r'' j. o
-. + ;3 r'. s a flu t'i Jn
y :'!omi n i o
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=! B ruoc
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,'{.aUTo- C Olq TR [ll f] o . 3
Complete ]-as si.guient=s fuses:
].. La f orrnaci6n de]. adults este destinada a superar un
dofici ante .













). La for.naciiSn del aduito debi ser ominentemante
fundainentalmente : :::; : y visualmente.
Fru=ir3 define ].a oducaci6n coho .





5. La f ormacidn r]e]. Bhutto debi parter de ].a
:le 'yi:la Je c8r'i8 dui'qr'lo







7. fray que f aci]i.tar =1 aprc3nfdi=aje por ]-a
y [a . hecht por e]. ;l].umrlo .{on.io e] ins




















oXoda A $'?i:\'E un OTg=.eas ioloniq
-suf Ta apuop ouunTe TO iod eqoay irl'=?=E5Tt.s€DnuT eX
u9foellJauT=adx6 eT =od af'ez fiJuaade Ta Je+ FTl:oeJ arlo .(QFj 'Z.
A {ecoTnTP 'o/\T+oe sa aa'Taa] ap T.efoosooTscl OPo+9u T] '9
ouunTP ep=o aF apTa OP




suaal ns J J6o-t Died opuntu TO iqos aiquot.I TaP..u9xaoe
X i-igFxoT.JBa x':':f;;:'J ou03 up'foeonpa UT iuTJop aiTaiJ 't
pl OP eJ a q T T
o+uawten a T/t X i:iTl;=o aquetuTequau pune ''eaopez fleur Tq
-Z:'a oluaulaquauTiua las asap oqTnpu lal) u5)ToatuaoJ el 'f
OPunw TO loci soPezT E:Tfi u aqu uenlr\u sotu=onpe
SOU Sofloq 4oTQS anf a 8s axpeu (aTPeu e eonpa a.FPeNn 'Z
' alma"FO Flap oo'FUPuoaa --teahiltiiti'='aT3S? uapao








£OF] IDUJ.'fJ0=-D.LnV IV St/J.SliindS3U









V- Rt £A P I T{JLA C i OF.!
Coho complementaci6n y repaid tic la dos urn'fades
antericres sEtS.:1i.ese ]. sigur.ante cua:Jro ccmpafativa









I -n i o 16 (] j. c Q s Dfsarro[!o r6pi.]o ei rrciau ].ar del cuurpn
P+ - F { s j. c o s
g
Confugi6n en la i.- lfl30uuFoz en los 6ryanos
dentificaci6n de ro { sexua.Lf:s
].es sexuales ICclnf'crmaci6n de pareja
Te!:lopes hacia este ] Hacia e]. final de la a
a.pecto t -.i :. It:z















I I -P slq ui c c] s Ansi edad , tti rbacicSn
F i?l ta da s eEJU ri. ,iafJ =n
s{ mi $mo
Prcb[ !nas .]e adapt:3-
ci6n de]. Yo
f:ayo r reflyxi. 6nCi rta rest s+uenci.a l
canlbic por acumulaci6n
2 exp eri. erlci as antari.
Irda endencia de f)a tires




g 3 . 1ntercs?s f nt:z],izaci.6n d3 i.{lt.if-:en.os curicsidatercscs en e]. Vo if.leroy eqoi.sno
.J . , f
f''e c ti v i $e c :nb i n :an s en Ei
3 n= =i c'na'Jos y
: 3H'r a 't i V i r''l a
i
plan-l Relacicnnes afactivas es.
o!- i ta!-, ].es
Q el ac i6n ano ro sa cofnc I e.
so ciando sent iin j. ent o $
6 on rna rli f es t ac i Q n es #'' {-
sicas corpora ! s
l
lk
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I AI.barn lte creador 8
[. Pensa!! icnto 1. idea ]. i. sta
Corlcepto : busch aplicaci.o
nas prgcticas a la tool'la
lalQQO $ i dea li $ ba
!\iac si t© d amo s t.ra Gian don
c i'eta pal'i= api endow .
2 . f/lemorj.a )isminuye por malta de e
lamar- ia 16i:j i.ca y a soda
IL[ va 6r} ]. as expo.ri incas









3 P e rc ep ci 6 n Pete eDC i'6n i dpa ]. i s -
t;a {:$ g ! nt..IR do
Va f] t3 ],as" pa plos al
f)arc epcidr't rea li. $ ta
Va del togo a las par\es
DisfJersa por su es--




$9 dos8x~Fol]. J.a ©n I n c
aida :l de a umi r i'e:sponsa
hi ]. i dad Q $ .
5 . :Tuicjlo y
1? ac j. o c 5. ;
IPri n ra memari. za.
jluuyo aprenniJe
Asirnilac i6n rdpi.da
I o c one co tc} 3
?'kayo r comp rensi-6n en in-
tel rad.6n Je c anoci.mi entos
t e6 ri cn-p rdcti cos
R s imi ]. 8 c i. d rl ]. Brit a





T It .;l - $ Q ci al 8 s
R .' F'a ni li
osailap tad..3n far:lin
1{ i a I'
Conformaci d5n cje hangar
R espon saba li.dad pate rna
] . TraEJajo rerJcupaci.6n po i in.
t'qso ai can- F)o labs.
os a naB tac i$r en el
rabajo
E: .jo central de sus intern
[ $ t ]:} .i i i]a d aco at5mi ca
Ofi ci o d 8 l:' i n j: do
= . foci edad lealta iv devoci6n } Status mgs sociabilizado
}ac:i.a e]. grupo i lletcroqenei.dad eN los gru
crisis de valor'es i pas.
#ocia[es, po].{ticos I Conciencia dnn 14 people'e
{ CiJ]tut'RIOS ! ca].a ]c ya].ores
I f;i e c e s id a :l:J o a n fi ' e r} t a r Ge
I I . las i:xit;cncias :J.e un hu
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Fa cto r es
1: v a ! j +. j. L 'o s
;) OL [ S£ = *-! £ ! Q D !JLT [ Z i
}
D. flducaci :5n r{ octioaci6n oar el acci6r.
?3 r 3 c i {S rl D ro f = s.i aria !
£ontinii:3 'iosac L.tia.-l
! j. za=i6n y ac+-. cja ]. iJ
zaci6n tF:crioldn ica I
E
rs ta ll i ]. i da :-l p ro '
P6 rli da :l 8 1[ hg :] i
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E:scala tina Je las siguientes prapuestas
LJacer un cliadro comparati.vo y por escrito y gi.h con
sulta de :iocumentos , donde se muostren las dlferen






Hager un trabajo i.nvesti.qativo,rnlni.mo echo pgginas
a mdquina, sot)re clialquiera de'!as dbras de Paulor r ni r e
I's
fonstastar correct;amente ].as preguntas de ].a auto

































R:lSPUE:STAB .'i ' LA /\UTOE:V/nLUAC13bj Flr:lAL
].. Adu]to es e]. que hn dorado de cr8cer sin empezar a decrecBr
9 Adu[to es un ser sa].ido (]e ]a ado].escenci.a,"en desarro
].].o hist6ti.co ' , 9n quiet cantint3a o deberfa continual




Los cant)ios flsicos ocurren graJualmerite y a rlis+-into
ritme seg n l-as indivi duos .
Se ]3 entry !QS '.0 , 36 ands de Qi:i8d nord no en tedos
s ti$ .a spector .




f-]a c i a ]. c] s arcs de elIaN
E[ Yo, e] E:]]o y e]. Superyo
9
IB
La etlucaci6n es "praxi.s" reflexi6n y acci6n del hombre





[s un nato'jc active ,
te rie las =xparianci.
ia loUD! y c r! tic(I
:le los blumnos .
(JontJe se par
E]. fiB un gala y apoyo que nQ utilize a los alumrlos carilo
















V: i -.R 1 9 L I OGRRt T A
1. c Verlner y A. E)Goth- fducaci.-6r} Je adultcls, A.I.D







?. anna An stash Psiculogla {)iferoncial- E:dixLO














3 . !;roLJP'a !-yor &dultuz
f4 & d r i. d
Edi Lorin! Raz(5n y Fe
& * R n$ 11i.jhOf+. [l dnmrrcli.a tnorlt,nX- g:.]itopi.a}
Kapa].uz - buenos f\ares.- ].959
$ . P;s ul! o ; 'f !' ei I'e oedagogla d 1] nrpifni ]o
[ducaci.(5n cano f)r$r;tice ']u ].a
Libnrtad- f{.fi.toria]. Tiprra f:.'ue
v@- f,qol"} t !e v.i ''$bo IV? 0
f . Roque L . Liido.jcski Rrldraqoqla n E::ilJcaci6n dal A
dulto- E:ditori.al Ct.!atjalupe
guano s Ai ren - .L9'72
R
4
7 . Ostnx'ri.uth P . P F'Drains Rdultos.- Gdj.tori.al E$
bella- £ :!rcaiona - ly618
EI . Dottrem R Lg} en$ Han a lodi.vi(dual.i.dada
Edi tc ri8 1 K peltz




9 . AllPort G .' .t La p i3r Bond li da(i
da r.. 8 ® rc alana
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